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ABSTRAK 
Fahrun Irfan (E211 08 851), Analisis Pelayanan Pendaftaran Tanah Hak Milik 
Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, xiii+84+6+2+15 (1989-2012). 
Dibimbing oleh Dr.H.M.Thahir Haning, M.Si dan Dr.Alwi, M.Si. 
 
Pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997yaitu 
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, 
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik data yuridis, dalam bentuk peta dan 
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelayanan pendaftaran 
tanah hak milik yang diberikan oleh aparat kepada masyarakat di Kantor Pertanahan 
Kota Makassar serta untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat atas 
pelayanan tersebut. Pola pengangkatan masalah diangkat dari hasil reduksi data 
dari penulis antara lain seperti tingkat pengetahuan, prosedur pelayanan dan 
sarana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan 
didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer 
diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari pengolahan data 
dan observasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui 
wawancara dan pada tahap akhir dengan menarik kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat dalam menerima 
pelayanan pendaftaran tanah hak milik kurang terpenuhi. Dari hasil pembahasan 
penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelayanan tidak mudah dan tidak 
sederhana.  
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ABSTRACT 
 
Fahrun Irfan (E211 08 851),  The Analysis of Land Ownership Registration 
Service at Land Office Town of Makassar, xii+84+6+2+15 (1989-2012). 
Supervised by Dr.H.M.Thahir Haning, M.Si and Dr.Alwi, M.Si. 
 
Registration of land in the Government Regulation No.24 of 1997 is a 
of activities undertaken by the government's on going,continuous and regular 
basis, covering the collection, processing, bookkeeping, and presentation of physical 
data and juridical data maintenance, in the form of maps and lists, on-field parcels of 
land and apartment units, including providing proof of his right to the landareas of 
existing rights and title to the apartment units as well ascertain rights are weighed. 
 
The purpose of this study is to see how the land registration property services 
provided by the apparatus to the public at Land Office Town of Makassar to find 
outhow the community satisfaction with the service. Raised the issue of removal of 
the pattern data reduction results from authors such as the level of knowledge, 
procedures,service sand facilities. The research approach used is 
qualitative descriptive and supported by secondary data. The type of data is primary 
data obtained from interviews and secondary data obtainedfrom the processing of 
data and observations. Techniques of data analysis starts from the collection of 
information through interviews and at a late stage with interesting conclusions. 
 
Theresults showed that public satisfaction inaccepting ownership of land 
registration services are lacking. Discussion of the resultsshowed that the service 
procedure is  not easy and not simple. 
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